










患者数は平成 23 年 10 月調査で 54.8（千人）であっ
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向があった。実施期間は 2015 年 5 月～ 2016 年 6 月で、基本的に月 2 回、1 回 2 時間のクローズド

























































































　実施期間は 2015 年 5 月～ 2016 年 6 月で、基




























バリーゼミ」開始時（2015 年 6 月）、中間（2016
年 1 月）、終了時（2016 年 7 月）に評価した。RAS
とは日本語版リカバリーアセスメントスケール
で、自分自身の人生についてどのように感じてい
るかを 24 項目について 5 段階評価を行い、最低















































































　表 1 に RAS の変化の一覧を示す。全体の平均






























A 氏（女性） 65 90 97 ＋ 32
B 氏（女性） 84 74 89 ＋ 5
C 氏（男性） 85 82 77 － 8
D 氏（男性） 76 81 107 ＋ 31
E 氏（男性） 68 82 79 ＋ 11




























































































































































































































































































… … … http//www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kanja/
10syobyo/dl/h26syobyo.pdf…(2016 年 9 月閲覧 )
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